Exploring a bridge between Hiroshima and the U.S. : Tanimoto Kiyoshi and his activities in the early postwar period by 川口 悠子
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